












     
 
  
































    但是，《中国大百科全书》采用的这个结论是有缺陷的。 
  







































































    这种创造性的工作远比单纯模仿生活或刻意制造真实的幻觉要复杂和深入。
  










































































































































































































































































































    把地方戏的某些特征，看作全部戏曲的特征，其弊有三： 
  
    首先，它掩盖和抹煞了古典戏曲中最可宝贵的思想与批判的传统，而这种传
统恰恰是戏曲现代化进程中古典精神与现代精神一个最佳的契合点。 
  


























    戏曲地方戏的非文学本质是一个十分显豁的事实，然而许多学者宁可回避这
个事实。他们热情地颂扬我们民族文化的这块瑰宝，而放下了批判的武器。但
是，按照马克思主义的辩证哲学，没有一种文化是可以免受批判的。没有一种
文化是可以不经过批判的洗礼而走向变革与进步的。半个多世纪以来，我们习
惯和满足于那种阶级分析的对于地方戏精华与糟粕的区分，这种剔除糟粕的批
判还不能深入到对象的本质。批判还应该有更多的方法与角度，这样戏曲理论
的研究才能繁荣起来。 
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